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１）佐野靖 「童謡・唱歌 世代をつなぐメッセージ」 東洋館出版社 ２０００ pp．１８２‐１８３
２）文部省 「尋常小学読本」 巻十一 第六課 東京書籍 １９１０ pp．２０‐２４， 文部省 「尋常小学読本唱歌」
国定教科書共同販売所 １９１０ pp．６４‐６７
３）文部省 「尋常小学唱歌」 国定教科書共同販売所 １９１１‐１９１４
４）松岡保 「尋常小学唱歌教材解説」 第６編 廣文堂書店 １９１２ p．４０
５）福井直秋 「尋常小学唱歌教授提要」下巻 共益商社書店 １９１６ p．６４
６）福井直秋 「尋常小学唱歌伴奏楽譜歌詞評釈」 共益商社書店 第六学年用 第二部 １９１１‐１９１５ p．１４‐
１５
７）井上武士 「新訂尋常小学唱歌の解説と其取扱」明治図書株式会社 （尋六） １９３２‐１９３７ p．１６７， p．１７３
８）文部省 「初等科音楽 四 教師用」 （復刻本）『近代日本教科書教授法資料集成』 第１０巻 １９４３ pp．４６１
‐４６４
９）文部省 「初等科音楽 四 （墨ぬり後）」 大日本図書 １９４３ PP．４２‐４７
１０）福井直秋 「尋常小学唱歌伴奏楽譜歌詞評釈」 第六学年用 第一部 １９１１‐１９１５ p．７‐８
１１）福井直秋 「尋常小学唱歌教授提要」下巻 １９１６ pp．６４‐６５
１２）文部省 「新訂尋常小学唱歌伴奏附」 大日本図書株式会社 第六学年用 １９３３ pp．２２‐２３
１３）文部省 「初等科音楽 四 教師用」 １９４３ pp．４６３‐４６４
















The school song “Ware−Wa−Uminoko (I am a son of the sea)” recommended by Monbu−syo (Minis-
try of Education) has been sung for a long time. When this song was introduced into the music textbook
for elementary school children, the lyric of this song had seven stanzas. These stanzas described the life
style of boys who were born in the homeland surrounded by the sea, were culturally interacting with peo-
ple from other countries through the see, and were defending their own country. During World War II,
this song was arranged and sung as a military song. After the war, the original lyric of the song was ar-
ranged again so that the only first three stanzas has remained, and then, this song has got another mean-
ing.
In this paper, I will discuss historical background of this song, and clarify the significance of this
song as a contemporary school music teaching material. And then, I will explain that this song is effective
teaching material for elementary school children to appreciate beautiful sound of the literary style of Japa-
nese language, to imagine beautiful Japanese landscape, and to improve their singing skill.
Characteristics and Potentialities of the School Song “Ware−Wa−Uminoko” : Based
on an Analysis and an Interpretation of the Song as a Music Teaching Material
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